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1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  mis  en  place  dans  le  cadre  d’un  projet  de
construction de 60 logements à Allonnes. Les parcelles concernées par les travaux sont
situées boulevard Pasteur et sont enclavées au milieu d’un îlot urbain limité au nord
par la rue Pierre-Curie, à l’est par le boulevard Pasteur, au sud par la rue Ambroise-Paré
et à l’ouest par les rues d’Argenton et Claude-Chappe. Le projet d’aménagement occupe
une surface de 4 660 m2 environ.
2 Les parcelles concernées par les travaux sont précisément localisées dans le quartier
ancien d’Allonnes, dit du Vieux-Bourg, à environ 150 m au sud-est de l’église actuelle. À
cet  emplacement,  le  sous-sol  est  formé de sables  et  grès du Maine,  appartenant au
Cénomanien  moyen.  Ces  sables  sont  grossiers,  graveleux,  glauconieux  avec  des
stratifications obliques et localement des horizons argileux. Les parcelles sondées se
situent dans un environnement archéologique particulièrement dense et riche, parfois
de monuments importants (thermes...).
3 Cinq sondages de diagnostic répartis sur la surface mise à notre disposition ont été
ouverts.
4 La faible, voire la très faible, densité des structures archéologiques découvertes dans
nos  sondages  (une  seule  petite  fosse  antique  et  un  parcellaire  moderne  ou
contemporain) ne permet pas de caractériser la présence d’un site archéologique. Cette
très  faible  densité  de  vestiges  par  rapport  d’une  part  au  contexte  archéologique
alentour et d’autre part aux résultats des fouilles et des sondages de diagnostics récents
effectués plus au sud, ne manque pas, au premier abord, de surprendre. En effet nous
nous  situons  dans  (ou  près)  d’un  des  deux  pôles  d’occupation  que  nous  pouvons
éventuellement  distinguer  au  sein  de  l’agglomération  antique  d’Allonnes.  Plusieurs
hypothèses sont envisageables pour tenter d’expliquer ces remarques. Il est possible
que nos sondages soient localisés au milieu même d’un îlot urbain antique, dans des
jardins  par  exemple,  mais  nous  pouvons  aussi  envisager  que  ce  secteur  de  la  ville
antique n’ait pas été totalement urbanisé.
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